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Señores miembros del Jurado: 
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evaluación, la Tesina titulada “Anuncios televisivos y los hábitos de alimentación 
en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Isabel 
la Católica”- La Victoria, 2013. 
 
El presente trabajo consta de cuatro capítulos: 
 
- Capítulo  I   ASPECTOS GENERALES DE LA TESINA 
- Capítulo II   PLAN DE INVESTIGACIÓN 
- Capítulo III  METODOLOGÍA  
- Capítulo IV RESULTADOS 
  CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Con este trabajo pretendemos determinar la importancia que presentan los 
anuncios televisivos y los hábitos de alimentación que servirá como punto de 
partida para las futuras investigaciones.  
Por lo expuesto, esperando que el presente trabajo se ajuste a las 
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El objetivo de la presente investigación es determinar la relación que existe 
los anuncios televisivos y los hábitos de alimentación en los estudiantes del tercer 
grado de primaria de la Institución Educativa “Isabel la Católica”- La Victoria, 
2013. 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo-correlacional con 
enfoque cuantitativo. Se utilizó el método descriptivo. La muestra está conformada 
por 25 estudiantes. Para obtener la información requerida, previamente se 
demostró la validez y confiabilidad de los instrumentos, mediante la técnica de 
opinión de expertos y KR-20 (Richardson Kuder). Se utilizó la técnica de la 
observación y su instrumento, la ficha de observación.  
 
De acuerdo a los resultados, se comprobó la hipótesis y el objetivo general 
del estudio. Llegando a la conclusión que existe una correlación positiva alta entre 
los anuncios televisivos y los hábitos de alimentación. (Rho de Spearman 0,820). 
 
Finalmente se llegó a la conclusión de que hay una alta correlación positiva 
entre los anuncios televisivos y los hábitos alimenticios en los estudiantes del 
tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Isabel la Católica”– La 
Victoria, 2013. Esto indica que se confirma la hipótesis y objetivo general del 
estudio. 
 















The objective of this research is to determine the relationship television 
commercials and eating habits of students in third grade in School "Isabel La 
Católica" - Victoria, 2013. 
 
The research was conducted under a descriptive correlational design with a 
quantitative approach. The descriptive method was used. The sample consists of 
25 students. To obtain the required information, previously the validity and 
reliability of the instruments was demonstrated using the technique of expert 
opinion and KR -20 (Kidder Richardson). The art of observation and instrument 
observation sheet was used. 
 
According to the results, the hypothesis and the overall objective of the 
study found. Concluding that there is a high positive correlation between television 
advertising and food habits. (Spearman rho 0.820). 
 
Finally concluded that there is a high positive correlation between television 
commercials and eating habits in students of the third grade of School "Isabella." - 
Victoria, 2013. This indicates that confirms the assumptions and general objective 
of the study. 
 

















El objetivo del estudio fue determinar la relación entre los anuncios 
televisivos y los hábitos alimenticios en los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa “Isabel la Católica” – La Victoria, 2013. 
 
El estudio se realizó utilizando la técnica de la observación, para el cual se 
aplicó una ficha de observación para medir las variables los anuncios televisivos  
y los hábitos alimenticios en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa “Isabel la Católica” – La Victoria; las cuales fueron 
analizadas e interpretadas mediante el método descriptivo. 
 
La  investigación es importante porque se profundizó en las teorías de los 
anuncios televisivos y los hábitos de alimentación. Por otro lado permitió a los 
docentes a mejorar sus enseñanzas en las diversas asignaturas. 
 
El informe de la investigación se elaboró en  cuatro capítulos: 
 
El Capítulo I, trata del problema de investigación, el mismo que comprende 
puntos esenciales, tales como el planteamiento del problema general y problemas 
específicos, se ha considerado la justificación desde el aspecto teórico-práctico, 
las limitaciones y objetivo general y objetivos específicos de la investigación. 
 
En el Capítulo II, proponemos el marco teórico, donde se considera los 
antecedentes y las bases teóricas obre la que se sostiene la investigación. 
 
El Capítulo III, comprende el aspecto metodológico de la investigación, 
donde se especifican las hipótesis general y las específicas, las variables; la 
metodología, el tipo y el diseño de la investigación, el método, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos: Validación y 






En el Capítulo IV, se describieron e interpretaron los datos recogidos, el 
procesamiento de la información y la organización de los resultados, así como, las 
pruebas estadísticas de hipótesis. Se plantea la discusión, contrastando los 
antecedentes del estudio y su verificación a través del cumplimiento de las 
teorías. 
 
Finalmente mencionamos las conclusiones finales de la investigación, así 
como sugerencias respecto a la misma, y por último se insertan los anexos y 
referencias que dan fe del trabajo realizado. 
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